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?????????????????? ? ?? ?。?? 、
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?っ?。??????????????ー?ェ???ー??????、??????????、????????っ?、 ? ッ ー 、? ? 、 ?、 ? 、??? ? ?、 。 （ ） 、 、 。 ．ッ? ー? ?ー ー ェ ー ?、? ? 。 、 ? っ?。?? ????????、?????????????????????????、???????????????? ． ー ?????????。??? 、 、? 、 、?? ? っ 。 、??、 。 っ?。 ? 、 ???????っ 。??ー? 、 、 、 、????ォ? ?????? ??? 。 、 、 ー 、???? 、 、?? っ っ 、??????、 ?????? っ 。?? 、 ? ? 、 、???????? ?? 。 ?、? っ 、?? 、 ー 、
?。
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??????ー????????????? ?、 ー ???????????、????????????????????、 、 ?ー? ? 、???っ 、 。 、 、 、 、?? 、 、 、 、?? 。 ?????、???????? 、 。?? 、 ッ っ （ ） 、 。???? ッ ?ッ? ?ォー ??????????、???????っ????????ッ???????? 、 、 、 ー??、 ッ ???????、 ー ? ? ?????、 ?? 、 ォー?? っ 、 ー
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???ッ????????ー?????（???ッ?????）??????????????、?????????、 、、、 ??????? ? ? 、?????ッ? 、 ????????? ? ??。?? 、 ? ? ? ? 、 、??? 。 ュ ー 、 ョッ 、?、 ー?? ? ??、? ? ? ?? ? 」 、 「 ???、 ? ?????? ???? ????? ??」? ???? ???????????? 、 ー ー 「 、 ャ ャ 」 。 ッ???、 、???? ????ッ? ャッ? ー 、「??、? ?????? ?????? 」 っ 。「 ー 、 ???? ? っ 」。…… 「 、?? ?」「 ? 」 ??。?? 、 、 ョッ ? ?? ?っ 、?? 、 、 ォ ッ 、?? 、 。 、 ー?? ??。??? ? 、 ッ ?????、???? ? 、 ?
30法律論叢 ?????????????、?????????????????????ー??????????、??????? ???、??? ? 。?? 、 、 、 ? 。 ッ ?????ー? 、 ? 、 。 ? 、???? 、 ッ 。 、?、 ォー ? 。 ッ ． ー 、?、 ?、 、 。 ー ー ー 、??、??、 、 、?? 。?? 、 、 、 、?? ?。 ?????? ??? 。?? 、 、 、 、 ッ??????。?? 、 ー ィ??、 ???? ? っ 、 ?????。?? ????? 、 ーッ????????????????????。?? ??? っ?、??????????? ?。??
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??、???????????ィッ???っ?、??ッ??????????????????????????。?? 、? 、??????????? 、?、 ー っ 。 ?? ー ?、 っ 。?? ? 、 、 、? 。 ーォー???????ヵ???っ???、????????っ???????????。????、 、 ????????????、??? ? 。???、 、 、 ?????、 ー? ?????????? （? 。 、 っ っ 、 ー ?? ォー? ? ッ 、? 、 ??ー? ? 。???ィ 、 ー ヶー ?、 、 ー??? ? ? 。 ー? ヶ ??????????????????? っ 、 っ 、 、 ッ?? っ ? ? っ 。 ー ??、 ????? っ 。?? ?、 ー 、 ?、 ??? 。 、 ? ? 。?、???? ? ?? 。 ?
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???。?????????、?????????????????????????????????????。?? ー ー ????、?ォー???? 、 、?（??） ? 、 ?????。????? 、 ー 、?? ? 、 。 っ 、 、?? ? 、 ?っ 。 ? っ 。?? 、 ー ?ー 、 ォー ? ?? っ っ?? 、 ?ィ? ???ー???、? ?????????????、???? 、 、 ー ッ ?? っ?? 、 っ っっ???????。???、 、 っ 、 、??っ ?、 ー?ー????っ??? 。?? 、 ? ? ?? 。?? 、 っ 。?? 、 ??? ??? 、 。?? ッ ォ ッ?? ?????? ? っ っ?。 っ ッ 。 ォー 、 ー
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??????????????????。???????、????、???????????。???、?????? っ 。 ? ? ? ? ??? っ ????、????????。?? 、 、 ッ 、 っ?? ??????????? 。 、 。?? ッ ??? 、 ー ッ ?っ?。?? ッ 、 、 、?? ?っ?。?? 、 ???ュ 、 ッ ?????っ?。?? 、 っ 。 ? ? ?ョー????ー???、????????ュー?ー???????、????っ???????、???????ャー???ュ ?? ????、 ー ッ ー 、 ッ????? 。 ? っ 、 ?? ????ー?ッ???? 、 、??? 。 ?ー?ッ 、? ?、 ????? 、 、 ??????? 、 っ 。 、 ー?ィ 、 ッ 、 ー ォ ー ッ?、 ? ????? 。
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????、???????????????????、?????ッ?????????????、????????ー 、 ? 。 ? ? 。 、?? 、 ッ 、 ??? ?。?? 、?ー ー?????、???、??? ? 。?? 、 ? ュ 、 、 、?? っ 。 っ 、 ュ 、?? っ 。? ー ???? ? 、 。 、 ? ョー?? ? ?? ?? ???? っ 、 ュ ー ュ 、 。?? 、 、 、 、 、?? 、 。?? 、 、 、 、 ? っ 。 っ?? ????? 。?????? ? ?? ??????????、 っ 、 ? 、???? ?。
36叢一論律一法 ????、??????ー?????????????????????????????????????????? 、 ? ） っ?。 っ 、 、 、?? ??????。?? 、 、 、 、?? っ 、 ?。?????? 、 っ 。?? ー 、 、 、?? ???? ? 。?? 、 。 、 、?? 、 ?? っ 。?? 、 っ 、?? ー っ 。 、?? ??っ?。?? 、 っ 、?? 、 、 。 、 、?? ???? 。???? ??? 、 ?? ? ?? 、 っ ???? 、 。 ー 、 っ 。
［アメリカにおける命と体の値段を考える「37 ???っ?????。???、?ョッ????????、??????、???????、????ー???ィ????（ ? ィ ? ???）??????? ? ? ? ? ??、 、 ? ? ?? 。?? ?????? ?????、????、??、???????っ????、????????????????? 。 ィ 、 、 、 、?? 、 ? ??????? 。?? 、 ? ? ? 。 ? ィ ? 、?????? ?? ? 、 っ 。 、 ????? っ 、?、 っ ィ 。???っ?、 「 」 ? っ 。 、 、 、?? ? 。 ???? ? 、 、 っ 。?? 、? 、 。 、 、 、?、 っ ィ?? ?、? ?? 、 ー ?????ー． ?? ???? ??? ???????? 、?っ っ 。 っ 。 ィ っ?? ? 、 ? 。 、 っ 。 ィ
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?????????。?? ． ィ?????、????、????、????????っ?。???、???、?????っ?、??? ? っ ? ? ? 。 ? ?、 ? ? 、?????????????????っ?????。??????????????っ?????????????ィ?? 、 ー 、 。 、 、 ッ 、ョッ???、??、????????。??、??????、???、??????????????っ?。???っ??? 、 、 ? ? っ ィ 、 、??????? ?? ?? ??? ??っ 。 、?? 、?????、?、?? っ 、 ? ?、?????????っ 。 ー 、?? 、 ? ? っ 、 ? ?っ 。 ??、 、 ?????、? ? ? 。?? ???ァ?ー ?ィ?? 、 ?? 、 、 ?????????????
?? 、 ? ? っ っ 。 っ 。 、???? っ 。 ァ ー 、 ー ィッ?? っ 。 、 ?っ 。?ァ?ー 、 ?? ? ィ ァ ー ? 、???? ????? ?
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????????ィ?????、???????????、??、?ヵ???っ?。???、????????????????????。????、??????????。???、????????っ???????。???、?? っ ?。 、 ィ 、 ョ?? ?? ? 、 ? っ ? ?。? ? ィ????、 ? ? 。???? ィ 、 、 、 、 ? っ 。????、 、 っ 。? 、? ??????????? ? ???。 、 、 ー? ?? ??????????? （?。 ?????? 。?? 、 ュ ィ 、 。?、ヶー っ 、 、?? ? 。 ー?? ? ?? ? 、 。?? っ 。 、????????、??ュ??ィ???? ョ 、 ? 、 ュ? ィ? ??? 。 っ 、 、?、 ュ ィ????????? ? 。?? ?ー ョッ 。
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???????????????（??ッ???ッ??ー???ー?????、?ー????????????、??????????????っ?????? ????????????? ??????（?）??? ? ? ? 。? 、 ? 、 ???? ? 、 （?）? ? ??????????????????。?????、 、 ョッ?? ? ? 。 ー 、 ??? っ 。 ィ 、 、 ィ 、?、 ? っ 。??????????????、???ヶ????????????。???????。ー?????????
??、? ???? ?? ????、 ? 。???? ?、?? ? ?? 。 → ? ???? ? ? 。?????????? 、 ???、?? ??? 。?
???、 。?????? ? （ ）??????????ュ??? ??、?????? 、?? ?? ??? ????? ??????????? 。?? 、 ィ? ?? ? 、?、 ?? ?? 。?（???????〈? ? ? ?? ??????。?。?
一アメリカにおける命と体の値段を考える一










???????????????????????????、??、???????、???????????????ー 。 ? ? ??? っ 、 、 ュ ィ 、?? 、 、 、 、 、?????????????????? ? ?????（???????? ????。????、??????、????????、? ?? ??????? ??。ヵ??ォ ?? ??（??）??ー?ー? ? 、 ? 、 ? 、 ? ??? ? 、 ? 、 ? っ 、「?? 、 」 ー???????（??? 。?? ??? 、??ー 。 、 ↓ ??? ??。 、 、 、?? 、 ??????? 。?? ? 、 、 、?? 、 ? ???? 、 っ ?っ???????。?? ?? ??。?? 、 。 ?っ?、 、 、 ?? 。
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??、??????????、???????????、???ォ??????、????????っ???????（????、 ? ??????、?????? 、 ? ? ? ???、?? 、 ? 、 っ 、? ? ? ??????????（?? 、 ?。?? ????? ???????。???????? ? ????? っ っ 、 、?。 、 。 、 っ 、?? ? ???????? 。 ?ォ ? 、?、 ?????? っ ?。?? ??? ? っ ? 、 ??っ 。 ??、?? ??? 。 ?? ? ? （? 、 。 、 ? 、 ? 。?? 、 、?? ????。???? 、 、 ??? 、 っ 、?? 、 ? ? 、 、? ? ??
一アメリカにおける命と体の値段を考える一45
????。?? ???????、????????、????????????????????。?????????? 、 ? 、 ?、??????????? 。?? 、 ?、 、 ?、????????? 。???? ???? ? ? 、 、?? 。 ィ? ???ッ?????、 、 、?? ?? ?? ? ? 。?? ?? ?? ?? 、 ? ?? 。 ォ 、 ?、?? 、 ィー ー ー ョ??? ?? ?? （? 。 っ 、?? ?、 ??????、???? っ???? 。?????、 ?? っ 、 ? ????? ?増圃???????、??????????、????????????????、?????ー?????????
???、????????????? ? 、 、?? ? 、?? ?っ? 、
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????????????????????????????ー ィー????ッ ↓『 ???ヵ??? ???????????????????????? ィー ッ 、 、 ッ 。 、 ????? 、?? ? 、 ?? 、 ??? 、 っ 、?? 。 ィー 、 、 っ 、?、 ???? 。?? ? 、 、 ? っ?? ???? ?????????、? ? （? ?? ）?? ?? 。 、 ッ ? 、?、?? 、 、 ? 。 、?、 ? 、 、 、?? ? っ 。 ッ ー??、 、 、 、 ィ ッ 、 ッ???????? ?っ 。????、?ィー????ッ????????????。???? 、 ィー ッ 、ッ???。 ? ??? ? ?、 ? ?ィー????ッ??????ェッ ??????????? 。
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??????????????????????????????????、??????????????????????｛???????????。?????????。????????????（???ァ???????????????? 、 ????????????? ? 。 、?? ?? 、 、 、 っ っ????????????? （?、 、 、 ?、 。 、 っ?? ??? 、 ?っ 、?? 。 ?? ??????? （ ）? 、 。 ?? ー ィー 、?? ? っ ? っ???? ?? （ ）?? 、 っ 。 ィ?? ッ ?、 ッ ???????? 、 ? ァ ー? ??? ? ???????? ー ィー ?? 。?? 、 ? ? ??? ↓? 。? 、 ?? 、? ??? ??????? ?? （ ）? 、 。?? 、 っ 、 、 、?? 、 、「 ー 」?? ＝?ー ?? 、 ?? 」 ?? 、
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????????、????????????????、???????????????????????、?????????????????????（?）? ??????????? ? 。?? ?? ????????? ? ???????????????????????? 、 、 、 ? 。 、 、?、 ?????????、????????、????? ??。???????????????????っ?? 。??? 、 ? 。 ???、 ? 、 、?、 ? ???????? 。?? ?、 、? ー、 、 ????、 。?? ??? 、 、 、?? ? ????? 。?? ? ????? 、???????????、??????????????????? っ 。 ? 、「???? 、 、 ? 」 。?? 、 ャー （ ） ー （ ） 。
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?、????????????????、??????????、???????、????ー?ョ???????、 ? ???、????????? ? ? ? ? 、?? ? 、 ャー 、 、?? ?、????、????????????、??????????。??、??????????。?? ャー 、 、?? 、 ? っ 。?? ー 、 、 、 ? 、 っ 、?? 、 っ 、 、???? ??????? っ 。?? ー 、 っ 。?ー?ョ?? ??????。???、? 、 。 。 ?、?? ? ? ????????????っ ? っ 。…… ャー 、 ??。???ー??ー ?? ?? 。?? 、 ?? ? 、??、 ? ?? 。 、 。?? 、 。 、?? ??? ?? ? ? ????っ???????? 。?? ー ． 、
アメリカにおける命と体の値段を考える51
??????（?）? ???。?? ?? ? ???、?????????、??ャー?????????????????????????????、???????????????????????????????????????????????? ? 、 ャー 、?? 。 ー 、 、????っ ?? っ 、 ? ? 。? ィ ッ???ッ 、???????????? 、 ????????? 、 、??? 。 、 ? 、?? ?????ー??? 。?? ? ?、 ェッ ? 。 。??? ??? ??? ? ??? 、 、?? 。?? ???? 。???? （ ??《〈． 。? ）、 、 ?????、?? 、
52一法律論叢一 ??????????、?????????????????????????????、????????????? 、 ? っ 、 ? 、?? 、??（ ）? ?。? ?????????? （?）? 、 。 、?? ェ ? ー???? ー?ー ???? ???? ー?? ー ??ォー??ー????????????????? ??????、
?????? ???? ??? ???
??????????? ???
?????????
????????????? 、?? ェッ?ー ェッ??? ????? ???? 、． ? ???? 「 」 、 、
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